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Summary. The article presents the synthesis of the basic characteristics of the systemic methodology and highli-
ghts the place, essence and practical applicability of the systemic approach. Based on the principles of the systemic 
approach, a number of problems faced today by the pharmaceutical system of the Republic of Moldova have been 
highlighted. The highlighted issues can serve as strategic research directions in order to strengthen the functiona-
lity of the pharmaceutical sector aimed at obtaining benefits for human health.
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Rezumat. În articol se prezintă sinteza caracteristicelor de bază ale metodologiei sistemice și se evidenţiază locul, 
esenţa și aplicabilitatea practică a abordării sistemice. În temeiul principiilor abordării sistemice au fost scoase în 
evidenţă un șir de probleme cu care se confruntă astăzi sistemul farmaceutic al Republicii Moldova. Problemele 
evidenţiate pot servi ca direcţii strategice de cercetare în scopul fortificării funcţionalităţii sectorului farmaceutic 
orientate spre obţinerea beneficiilor pentru sănătatea omului.
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 INTRODUCERE
Încă în a.1994, liderii managementului pe atunci 
M. Meskon, M. Albert și F. Hedouri considerau că în baza 
abordării sistemice vor fi sintezate noi cunoștinţe și te-
orii, care se vor elabora și se vor manifesta în viitor [9]. 
Ţinând cont de domeniile în cercetarea căror astăzi se 
aplică abordarea sistemică, se poate afirma cu certitudine 
că acel viitor, la care se refereau cei trei autori menţionaţi 
mai sus, a sosit. Atingerea acelor pronosticuri se datorea-
ză, că tot mai mulţi cercetători contemporani conștien-
tizează că orice obiect de studiu care reprezintă sistem 
sau parte componentă, element al unui sistem, poate și 
trebuie să se bazeze pe abordarea sistemică. 
SCOPUL LUCRĂRII
Analiza sistemică a esenţei abordării sistemice, prin-
cipalelor ei caracteristici și, în temeiul principiilor acestei 
metodologii a știinţei – evidenţierea unor probleme ale 
sistemului farmaceutic al Republicii Moldova.
MATERIAL ȘI METODE
Drept material a servit literatura de specialitate, le-
gislaţia farmaceutică a Republicii Moldova și conţinutul 
sistemului farmaceutic, iar în calitate de metode au fost 
utilizate cea de content-analiză, analiza istorică, analiza 
logică, decompoziţia, analiza funcţionalităţii.
REZULTATE
Fondatori ai teoriei generale a sistemelor (TGS) și a 
abordării sistemice sunt consideraţi Al. Al. Bogdanov 
(1873-1928), care a pus temelia teoriei generale a or-
ganizării ca știinţă despre reorganizarea structurală a 
sistemelor și Karl Ludwig von Bertlanffy (1901-1972), bi-
olog austriac, care, în a. 1920, pentru prima dată în isto-
ria știinţei a iniţiat cercetarea „studiul organismelor ca 
sisteme”. La dezvoltarea TGS și a conceptului abordării 
sistemice și-au adus aportul un șir de savanţi (aa. 30-90 
ai sec XX), inclusiv: A. Bogdanov, G. Saimon. P. Druker, 
N. Viner, A. Ceandler, I. Blauberg, E. Iudin,  A. Sala, R. Fei-
jin, V. Sadovski, C. Churchman, P. Kaliu, P. Glușcov et al. 
În Republica Moldova, cercetări cu aplicarea principiilor 
abordării sistemice au fost realizate pentru prima dată de 
către V.I. Kant și V.I. Procopișin (1973), V.N. Safta (1980, 
1998) [5, 10, 12, 16, 22, 23].
În figura 1 se demonstrează locul abordării sistemice 
și a altor noţiuni utilizate în cercetări ce se realizează cu 
aplicarea metodologiei sistemice [2, 3, 8, 11, 21, 22]. 




Figura 1. Locul abordării sistemice (sistemismului)  în metodologia sistemică
 După cum se observă din această schemă, abordarea 
sistemică, de rând cu alte noţiuni caracteristice metodo-
logiei sistemice, este parte componentă a acestei meto-
dologii. Trebuie menţionat faptul că metodologia siste-
mică conţine două părţi componente de bază, și anume: 
TGS și Filozofia sistemelor. Afară de aceasta, în cercetarea 
sistemelor se folosesc pe larg astfel de noţiuni ca: Analiza 
sistemică, Principiul sistemicităţii, Analiza factorială, Cer-
cetare sistemică, Analiza sistemico-funcţională și altele. 
Aceasta se referă la teorie. Cât privește aplicabilitatea 
practică, toate aceste noţiuni, inclusiv Metodologia siste-
mică, TGS, Filozofia sistemelor și altele, sunt înglobate sau 
chiar substituite de noţiunea ABORDARE SISTEMICĂ sau 
SISTEMISM.
Evident că teoria nu poate fi ignorată. TGS este ne-
cesară pentru formarea bazelor teoretice generale ale 
cunoașterii sistemice și a metodologiei sistemice. Astfel, 
TGS include următoarele 4 componente de bază [4]: 
	Ontologia sistemică – teoria generală a construcţiei, 
funcţionării și dezvoltării sistemelor;
	Gnoseologia sistemică – teoria generală a cunoașterii 
sistemelor;
	Praxiologia sistemică – teoria generală a organizării 
sistemelor;
	Metasistemologia – metodologia dezvoltării TGS și a 
transpunerii rezultatelor ei în diverse domenii ale ști-
inţei și practicii
Reieșind din cele 4 componente de bază ale TGS, esen-
ţa abordării sistemice constă în descrierea și controlul 
complexităţii sistemului, fapt ce poate fi realizat datorită 
forţei cognitive ale celor 4 postulate ale sistemismului și 
anume: 
	Postulatul pertinenţei: valenţele oricărui fenomen, 
oricărei relaţii, eveniment sau obiect se definesc prin 
raportarea la intenţiile implicite sau explicite ale ana-
listului;
	Postulatul globalităţii: recomandă a considera întot-
deauna obiectul sau realitatea ce trebuie cunoscute 
ca părţi integrante și active în cadrul unui ansamblu 
mai cuprinzător;
	Postulatul teleologic: presupune a interpreta obiectul 
nu prin el însuși, ci prin comportamentul său;
	Postulatul agregativităţii: conform căruia orice re-
prezentare, explicaţie sau analiză este partizană, 
(adică este susţinută de cineva) fiind necesară, în 
consecinţă, examinarea unor soluţii susceptibile de 
a dirija selectarea agregatelor considerate pertinente 
și excluderea iluziei că este posibilă analiza exhausti-
vă a elementelor considerate [1].
Ţinând cont de aspectele menţionate, se conturează 
următoarea definiţie a abordării sistemice: „Abordare sis-
temică – direcţie a filozofiei și a metodologiei știinţei, a 
cunoașterii știinţifice speciale și a practicii corespun-
zătoare, la temelia cărei se află cercetarea obiectelor 
ca sisteme” [16, 15, 24, 21, 18]. Ce fel de sisteme? – di-
verse: sociale, naturale, politice, mecanice, economice, de 
sănătate, de gândire, electronice etc, etc.
Definiţia abordării sistemice sugerează cercetătorului 
unui sistem sau a unei părţi componente ale unui sistem 
să abordeze următoarele 8 aspecte: 
	aspectul elemento-sistemic și al sistemo-complexi-
tăţii: care sunt elementele sistemului și complexita-
tea lor;
	aspectul sistemo-structural: se reduce la evidenţie-
rea relaţiilor din interiorul sistemului; 
	aspectul scopului sistemic: stabilește necesitatea ar-
gumentării știinţifice a scopului general și a sarcinilor 
ce rezultă din el;
	aspectul sistemo-funcţional: pune în evidenţă func-
ţiile sistemului și orientarea lor la scopul final;
	aspectul resurselor sistemice: de ce resurse are ne-
voie sistemul pentru asigurarea bunei funcţionalităţi;
	aspectul sistemo-integraţional: determină totalita-
tea capacităţilor calitative care asigură integritatea 
sistemului;
	aspectul sistemo-comunicaţional: care permite evi-
denţierea relaţiilor externe ale sistemului;
	aspectul sistemo-istoric: permite precizarea condi-
ţiilor de formare a sistemului, etapele dezvoltării lui, 
starea actuală, precum și perspectiva dezvoltării [14, 
17, 20, 23].
Pot fi abordate toate aceste 8 aspecte, dar poate fi su-
pus cercetării doar un aspect sau câteva, aceasta depinde 
de scopul pe care și l-a pus cercetătorul.
Având în vedere cele menţionate până acum, putem 




afirma că o cercetare bazată pe AS se caracterizează prin 
următoarele 4 particularităţi [4, 8]:
	complexitatea obiectelor de studiu;
	dificultăţi de structurizare și formalizate a obiectului 
de studiu; 
	accent pe sinteză, pe reflectarea obiectului complex;
	rezolvarea problemelor sistemului în baza analizei 
multiopţionale.
Așa dar, în ce constă inovaţia abordării sistemice în ra-
port cu metodele tradiţionale ale cunoașterii?
În primul rând noţiunile și principiile abordării sistemi-
ce evidenţiază o realitate mai amplă în comparaţie cu me-
todele tradiţionale.
În al 2-lea rând, abordarea sistemică conţine o nouă 
schemă care lămurește realitatea, la baza cărei stă cău-
tarea de mecanisme ce explică integritatea obiectelor și a 
tipologiei relaţiilor între părţile componente.
Și în al 3-lea rând, este posibilă demonstrarea integri-
tăţii obiectelor, a structurii și dinamicii lor [6].
În ultimele decenii abordarea sistemică tot mai des se 
aplică în cercetarea farmaceutică.
Direcţiile domeniului farmaceutic, cercetarea căror se 
bazează pe abordarea sistemică sunt:
1. Medicamentul și consumatorul lui. E notoriu faptul, 
că organismul uman este cel mai complicat sistem 
biologic. Aplicarea medicamentului ca factor extern 
asupra acestui sistem, îl transformă în mod inevitabil 
în obiect al cercetării cu aplicarea abordării sistemice.
2. Sistemul farmaceutic ca parte componentă a siste-
mului de sănătate.
3. Legislaţia farmaceutică ca parte componentă a sis-
temului de drept.
4. Organizaţia/întreprinderea farmaceutică.
5. Resursele umane în domeniul farmaceutic.
6. Securitatea farmaceutică.
7. Determinarea necesarului de medicamente.
Abordarea sistemică ca metodologie se bazează pe 
un șir de principii (la moment – peste 30) [7, 12, 13, 19]. În 
prezenta cercetare, pentru evidenţierea problemelor sis-
temului farmaceutic al RM, au fost enumerate doar acele 
principii, care la viziunea autorilor, sunt cele mai actuale 
pentru analiza sistemului farmaceutic al Republicii Mol-
dova. Acestea sunt principiile: Scopului final; Integrităţii; 
Optimizării; Funcţionalităţii; Unicităţii; Dualităţii; Descen-
tralizării; Informatizării; Legalităţii; Profesionalismului și 
al Organizării. 
Principiul scopului final. Scopul final al sistemului de 
sănătate, parte componentă a cărui este sistemul farma-
ceutic, este expus în documente de politici și este formu-
lat astfel: „Crearea condiţiilor optime pentru realizarea 
maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe 
parcursul întregii vieţi și atingerea unor standarde adec-
vate de calitate a vieţii populaţiei”.
Totodată, scopul sistemului farmaceutic, formulat în 
Politica de Stat a Medicamentului, nu este orientat spre 
realizarea scopului final al sistemului de sănătate. Condu-
cându-ne de cerinţa privind absenţa contradicţiilor în ca-
drul sistemului, scopul final al sistemului farmaceutic poa-
te fi: „Contribuţii la realizarea scopului final al sistemului 
de sănătate prin asigurarea procesului de medicaţie a 
fiecărui individ cu medicamente și alte produse medi-
co-farmaceutice necesare, eficiente, inofensive, de cali-
tate conformă și accesibile.” Principiul scopului final este 
interdependent cu principiul dualităţii, deoarece sistemul 
farmaceutic, fiind subsistem al sistemului de sănătate, 
totodată este un sistem ce constă din mai multe subsis-
teme și fiecare din aceste subsisteme își are scopul său, la 
fel orientat spre scopul final al sistemului farmaceutic, iar 
în consecinţă – și al sistemului ierarhic superior – sistemul 
de sănătate. 
 Principiul unicităţii și cel al integrităţii. În RM aces-
te principii ar putea fi numite principiile lui PROCOPIȘIN. 
De ce? Fiindcă profesorul Vasile Procopișin pentru prima 
dată în istoria farmaciei a folosit și a descris aceste prin-
cipii, aplicându-le în amplasarea farmaciilor în localităţile 
rurale din Republica Moldova. Reglementările la acest ca-
pitol sunt: 
1. Farmacia este o întreprindere farmaceutică – parte 
componentă a sistemului de sănătate (Art. 19 al Legii 
1456/1993 și pct. 3.6 al Politicii de Stat în domeniul 
Medicamentului (PSM) HP 1352/2002).
2. Activitatea farmaceutică – domeniu știnţifico-prac-
tic al ocrotirii sănătăţii… (Art. 1 al Legii 1456/1993).
Dar aceasta nu trebuie să fie doar o declaraţie. În re-
alitate, în ultimii ani, a dispărut colaborarea medic – far-
macist, întreprindere farmaceutică – instituţie medi-
co-sanitară, activitatea căror trebuie să fie orientată spre 
obţinerea beneficiilor de sănătate pentru pacient.
 Principiul ierarhizării. Acest principiu presupune 
necesitatea respectării relaţiilor de subordonare în ca-
drul unui nivel ierarhic: AMDM – Subordonată MSMPS, iar 
MSMPS – Guvernului (figura 2). 
Figura 2. Principiul ierarhizării
Care este situaţia de facto în acest, domeniu? Începând 
cu 6 aprilie 2017, prin Legea nr.63, AMDM este subordona-
tă direct Guvernului. În această situaţie s-au intensificat 
disfuncţionalităţile din cadrul sistemului farmaceutic: 
	în acte normative farmaceutice tot mai des apare „co-
merţul”;
	legile 236 și 240 din 16.12.2020 sunt niște norme îm-
potriva sănătăţii;
	concurenţă neloială acceptată tacit de organismele 
competente etc.
Principiul decentralizării este unul interdisciplinar. 
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Totodată este și o normă constituţională (Art. 109, alin.(1), 
CRM) și un principiu al conducerii și unul al democraţiei, 
precum și de organizare și funcţionare a administraţiei 
publice. Aici trebuie de menţionat faptul existenţei unei 
neconformităţi cu PSM: absenţa reţelei farmaceutice de 
stat. Deci, nu e reţea – nu e decentralizare. Astăzi există o 
centralizare excesivă a coordonării cu sistemul farmaceu-
tic. Existenţa acestei probleme generează multiple încăl-
cări ale legislaţiei, ineficienţa controlului farmaceutic etc.
 În temeiul altor principii ale abordării sistemice, cum ar 
fi: al funcţionalităţii, legalităţii, profesionalismului, optimi-
zării, informatizării etc., suplimentar, au mai fost puse în 
evidenţă încă un șir de probleme ale sistemului farmaceu-
tic al Republicii Moldova, inclusiv:
	implicarea personalului necalificat în activitatea far-
maceutică;
	concurenţă neloială pe piaţa farmaceutică;
	ignorarea dezvoltării farmaciei clinice;
	reglementare neconformă/insuficientă a unor domenii;
	blocarea promovării GPP;
	ignorarea medicaţiei individualizate (parţial);
	ineficienţa controlului farmaceutic (cazuri);
	asigurarea informaţională insuficientă a SF;
	minimizarea rolului AFRM în activitatea practică;
	pasivitatea activităţii AFRM;
	absenţa statisticii farmaceutice;
	ignorarea principiilor eticii și deontologiei profesionale;
	ignorarea normelor privind asigurarea transparenţei 
decizionale; 
	informatizarea insuficientă a societăţii.
Mai sunt și alte neconformităţi, cum ar fi: ignorarea 
principiului dezvoltării strategice (la moment strategia 
dezvoltării sistemului farmaceutic este absentă), cazuri 
de ignorare a conceptului utilizării raţionale a medicamen-
telor etc. 
CONCLUZIE
Abordarea sistemică este acea metodologie a cer-
cetării farmaceutice care asigură: punerea în evidenţă 
a realităţii; consolidarea și eficientizarea funcţionalităţii 
sistemului farmaceutic; buna calitate a produselor, pro-
ceselor și serviciilor; înlăturarea situaţiilor de risc, eșec, 
șoc a sistemului; dezvoltarea ulterioară corectă, orienta-
tă spre realizarea eficientă a scopului final al sistemului 
farmaceutic și a celui ierarhic superior – al sănătăţii.
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